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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210453020 YOGA WAHYUDI SISTEM KOMPUTER D Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
2 1711511002 UTARI FARAHIA SISTEM KOMPUTER B­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
3 1711511004 WAHYU BUDIMAN SISTEM KOMPUTER B Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
4 1711511006 WISARI ENDAH PUTRI SISTEM KOMPUTER B­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
5 1711511008 ARDIAN SYAHPUTRA. S SISTEM KOMPUTER C Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
6 1711511010 HILDA LIARY NIRWANI SISTEM KOMPUTER E Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
7 1711511012 FEZYA NOVIRATAMA SISTEM KOMPUTER B­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
8 1711511014 BILQISTHI ANANDA ZULFA SISTEM KOMPUTER D Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
9 1711511016 NURUL SARI ICHSANI SISTEM KOMPUTER C Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
10 1711511018 MELIA AMALIA SISTEM KOMPUTER C Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
11 1711512002 ARAMAWLA ODEDA SISTEM KOMPUTER A­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
12 1711512004 ZIKRI RAHMAN SISTEM KOMPUTER B Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
13 1711512006 CITRA BERLIANA SISTEM KOMPUTER A­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
14 1711512007 GIZAN GUSWAN SISTEM KOMPUTER C Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
15 1711512008 HABIB ZULFANI SISTEM KOMPUTER E Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
16 1711512009 KOKOH ELIDON SIBARANI SISTEM KOMPUTER B+ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
17 1711512010 RENDI SAPUTRA SISTEM KOMPUTER A Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
18 1711512012 FAJRI FEBRIAN SISTEM KOMPUTER B+ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
19 1711512014 DIAH RAHMA SUCI SISTEM KOMPUTER A Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
20 1711512017 ANISA MUHAIMIN SISTEM KOMPUTER C+ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
21 1711512019 FARIZ SYAHRIAL SISTEM KOMPUTER E Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
22 1711512020 MUHAMMAD RIDHO HERANOF SISTEM KOMPUTER A­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
23 1711512021 MUHAMMAD IQBAL SISTEM KOMPUTER E Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
24 1711512022 MUTIAH RISKY SISTEM KOMPUTER A Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
25 1711513002 EGITA LORENZA K SISTEM KOMPUTER C+ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
26 1711513004 TIARA PERMATA SARI SISTEM KOMPUTER A­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
27 1711513006 ANGGUN ARBA DHANASIA SISTEM KOMPUTER A­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
28 1711513008 FADHILA FERRIZH HADI SISTEM KOMPUTER B­ Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
29 1711513010 RAJA SYAHBANA SISTEM KOMPUTER E Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
30 1711513012 ALFIKRI PUTRA JULIAN SISTEM KOMPUTER D Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
31 1711519002 NUR AFNI SARI NAZARA SISTEM KOMPUTER C Rahmi Eka Putri 2017­12­24 22:12:42
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